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Klasik Ve Klasizm
>u iki tâbir nrnnasebetile yeni 
bazı mülâhazalar ve misaller
K lâs isizm  m esleğinin  esasi p ren ­sip le rine  d a ir  b ir  ta k ım  f ik ir­
ler ve m ü lâh aza la r beyan  ederken  
bahsim izi Öyle b ir m erhaleye  'ile tm i­
şiz k,i o rad a  b ir  m ü d d e t du rup , ada- 
ı..al;ıilı dü şü n m ek " m ecbu riyeti y ü z  
g ö s te rm iş tir . B inaenaleyh  bu m eslek  
h ak k ın d a  -m eşhur F ran s ız  şa iri ve 
k lâsisizm in F ra n s a d a  m üessisi- Bo- 
Heau’y a  a tfe tt iğ im iz  fik irle ri h a k ­
inle te n k it e tm eden  b ah s  inize d e ­
vam  etm em eliy iz. V ak ıa  bu m erh a le ­
ye hem en ikinci ad ım da  (yan ı ik inci 
m a k a le d e ') geld ik . P ek  uzun bir 
yoldan g itm eğ e  v ak tim iz  o lm adığ ı 
için  bu bahsin  b ir çok m ü h im  c ih e t­
lerin i y a ln ız  işa re tle  g eç tik . N itek im  
bu m eselelerin  k ü l tü r  ta r ih in d e  y e r­
leri o lduğuna d a  iş a re t  e tm iş tik . Ş ü p ­
he yok ki A vrupanm  (uy an ık lık  dev­
ri) nde peyda o lan bu ehem m iyetli 
fik ir ce rey an la rın ı -belli başlı sebep­
lerde- ta h k ik  edip m ah iyetin i a n la ­
m ak  için  k a y n a k la rın a  k a d a r  g itm ek  
lâzım  g e lird i ve d ah a  iyi o lurdu. L â ­
kin (K urfln i v u s ta )  ta r ih in in  pek 
dolâm baç ve b iraz  loş k o rid o rla rın a  
-şim dilik- g irm ek  istem edik . Şu m es­
lek hakk ında, evvelâ e tra f l ıc a  ve doğ­
ru b ir m a lû m a t a la lın ı da, vak tim iz  
olursa pek  yan lış  an laş ılan  K urûn i 
vustayı d a  z iy a re t ederiz. Şim di şu 
m erhalede te s a d ü f e ttiğ im iz  g ü ç lü k ­
leri ha lle tm eğe çalışalım . Ciddî b ir  
d ıırak  yerindeyiz!.. D isiplin  bahsin- 
deyiz, ve bunun a ltın d an  tü l lü  m ese­
leler b aşg ö s te riy o r ki te tk ik i elzem ­
dir.
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K lâsisizm  m esleğinde b irinci p ren ­
sip o la rak  kabul edilm iş o lan bu 
fran sızca  kelim enin  lııg a t m ân ası 
(aklı te rb iy e  e tm ek ) dem ek tir. Ş iir­
de botum  ta tb ik a t ı  m alûm ; evvelki 
m akalem de ta r if  e tm iş tim .
M akalelerim i d ik k a tle  okuyan  b ir  
dost ile vâk i o lan  m u h aza ram ız  o t a ­
rif ten  y an lış  n e tice le r ö (karm ak  
m üm kün olduğunu  isbaı e tti. O y a n ­
lışları bu m akalede ta sh ih  e tm ek  is­
terin i. V ak ıa  bu bah iste- hiç b irim i­
zin kusu ru  vok! Y aln ız  kusu r, bn 
m eslek m ü n aseb e t ile ism ini çok d e ­
fa la r z ik re tm eğ e  m ecbu r bu lundu­
ğum  şa ir  (B ualo) nun  m anzum  ese­
rinden henüz deliller getirm ey işim - 
dir. Bu adam ın  f ik irle rin i yan lış  te ­
lâkki e tm em ek  için (Ş iir s a n 'a t ı  - 
l’a r t  poétique) inden kendi sözlerini 
zikredeceğim . V âki o lan m ü n a z a ra ­
mızın ruhu  şu  idi;
(E d e b iy a tta  ve hususile  şiirde 
k lâsisizm 'in  en m ühim  itikad ı ve e- 
sâsi idd iası (disiplin  discipline) 
ise. p ek â lâ !. V arsın  öyle o lsun!. F a ­
k a t (m aku l b ir te rb iye) nam ın a  b ir 
tak ın ı kanun i kuyudata - k a f iy e n  r i­
ayet e tm ek  şa r tı, ne şiirde şa irin  
ilham ına  gem  vurab ilm elid ir, ne i- 
lim den âlim in  te tk ik a tm a  yol g ö s te r­
melidir, ne de F ilozofun  dü şü n ce le ri­
ne sille çekm elid ir. K u rû n i v u s tad a  
A vrupa k ü ltü rü n ü n  ta r ih i bize g ö s­
te riyo r ki dinin h e r şeye m u tlak iy e t 
üzre  ta h a k k ü m ü , ilm in de felsefenin  
de da la le te  düşm esine başlıca  sebep 
o lm uştur. (D ehâ le gén ie) n in  in k i­
şafına  hiç b ir  ş a r t  ve k a y ıt ile m âni 
o lm am alıd ır. Ö yle b ir sa lâh iy e ti t a ­
biat h iç kim seye v erm em iştir. Dâlıî 
bir adam  h er tü r lü  k u y u d a tın  fev ­
kinde y a rad ılm ış tır . O nun h a re k â tı 
n;. düşüncelerin i k e ş f iy a tın ı idare  e- 
den kanun  kendi ilham ıd ır. K an u n ­
ların  nıueidi ve m iiessişi olan (akıl) 
hile ilham a ıâm o lu r, onun  hükm ün  
teb a iy e t eder. O halde, ak lın  h ükm ü  
ile lü zum una  kail o lduğum uz ve lia 
bul e ttiğ im iz  bu tc k a y y ü d a tln  hiç 
o lm azsa şiirde, ilim de ve felsefede 
hududu olm ak  lâzım  gelm ez m i? 
Şiir, vicdanım ızın hâlâ tim , hem  bü ­
tü n  h â lâ tln ı heyecan lisan ile  dile g e ­
tirm ek  h ü n eri değ il m id ir? ..- E ğeı 
öyle ise v icdanını da lg a lan d ıran  il­
ham ı istediği şekle sokup  t a  d ü şü n ­
celerini, d u y g u lan ın  -hiç k im senin  
reyini so rm ağ a  lüzum  görm eden- i- 
fade  eden hak ik î b ir şaire , nasıl ş a r t  
koşu lab ilir ?.. A n laşılıyo r ki, (başka- 
l a n  ta ra fın d an  konulm uş b ir  n iza ­
m a riay e t m ecburiyeti) dem ek olan 
bu (d isip lin) p rensip i ile k lâsisizm  
mesleği, güzel s a n 'a t la r  da  ve b ilhas­
sa  şiirde { is tibdat re jim i) m ânasına  
geliyorm uş!.. H enüz  b ir bey it söyle-!; 
m elen , b ir  şa ire  (ak ıl ve m an tık  ha 
rie inde hiç b ir söz söylem  iveceksin !., 
H ususa  sözünün  üslûbu g ay e t d ü z -j1 
"•i, ağ ır, v akarlı ve tem kin li olacak, 
'« « .a le y h  kendi h issiyatından  
•ereksin!. Ve densiz gönlü-* \ 
ıh la rın a  te rcü m an  okı.ı 
" tenb ih lerde  bulup-*' 
*unl p rotocol yani 
bi tu tm a k  gibi 
h a re k e ttir .  Bi-
ziııı en b ü y ü k  şa irlerim izden  F uzu lî 
ile A bdü lhak  H âm it, hiç bu tak ay - 
y ü d a ta  k u lak  a sm ıy a ra k  ş iir  söy le ­
m işle r ve onun içüı güzel söy lem iş­
le rd ir. H a t tâ  A b dü lhak  H âm it, h iç  
d isip lin  kaidelerine  u yn ılyan  en g ü ­
zel eserinde, (M aliberin  m ukadde- 
n ıesinde!) şu  m ühim  ve doğru  sözle­
ri sö y lem iştir:
(E n  güzel, en büyük , en  doğru  
şiir, b ir h ak ik a ti m ü th işe ııin  tazy ik i 
a ltın d a  hiç b ir şey söyliyem enıek- 
t i r — İn san  bazı k ere  h a tır ın a  gelen 
b ir hayali- tan ım az , O k a d a r  g ü ze l­
d ir. Z ihninden uçan  bir f ik re  y e tişe ­
m ez. O k a d a r ,  y ü k se k tir . K alb inde 
doğan  b ir hissi bulam az. O k ad a r 
d e rin d ir . Bu aciz ile b ir fe ry a t kopa­
rır . y a lu ıt pek k a ran lık  b ir -şey söy­
le r; y a h u t hiç b it  şey sövliyenıez de | 
kalem ini ayağ ın ın  a lt ın a  a lır  da  e- 
zer. B u n la r ş iird ir!)
E v e t ş iird ir  ve d isip lin  ş a r t la r ın a  
tam am en  m uhalif ve â s i ş iirle r ne- 
v indendir. Şöyle y apacaksın , böyle 
y apm ıyacaksm !.. Y ollu ten b ih a t, 
y a  k u n d u rac ıy a  k u n d u ra  ısm a rla n ır­
ken  verilir, y a h u t resm î g ü n le rd e  s a ­
ra y a  resm en g idecek o lan la ra  v e ri­
li r  ta l im a tta n d ır . Ş a irin  ve a r t is t in  
igile böyle ta l im a tın  m ü n aseb e ti 
y o k tu r.)
H u lâ sa  o la rak  a rz e ttiğ im  şu m ü lâ ­
h a za la r m üsâhabem izin  ru h u d u r. 
B undan  an laş ılıy o r ki pek  m ühim  
m eselelerin  k ö r d ü ğ ü m  olduğu b ir  
nok taday ız . Bu sözlerde liberalizm  
ile konserva to rizm , yâni lıü rriy e t-  
p e rv e rlik  ile m u h afazak ârlığ ın , ro ­
m an tizm in  ve k lâsisizm  usu lüne  k a r ­
şı isyan  eden ve gü ze l s a n 'a t la r  â le ­
m inde h ü k ü m e t n ü fu zu n a  benzer b ir 
sa lâh iye t, ve b ir  n ü fu z  kab u l e tm e­
yen  b ü tü n  a r t is t le r in  sesi iş itiliyo r. 
Bu g ü rü l tü  a ra s ın d a  doğ ru  b ir  h ü ­
k ü m  verip  te  m eseleyi h a k ik a te  te v ­
f ik a n  halledebilm ek, iç in  evvelâ, y a n ­
lış an laş ılm ış bazı p rens ip le ri ve id ­
d ia la rı ta sh ih  e tm ek  g e re k tir . B en 
şiirde, sa n ’a tta , ilim de, fe lsefede hiç 
b ir k im sen in  ve h iç  b ir hü k ü m etin  
h ü k ü m  ve sa lâh iy e tin i k ab u l e tm e­
diğim  ha lde  edeb iya t ve ş iir  bahsinde 
k lâsisizm in  kaidelerin i tay in  ve t a ­
lim  eden (B oileau) ııın pek  güze l ve 
sa r ih  b ire r  d ü s tu r  şeklinde ifade  e t­
m iş olduğu kaidelerin  b ir  çoğunu  k a ­
bul ve ta sd ik  ederim . Ç ü n k ü  bu b a h ­
sim izin d ah a  b irinc i m akalesinde  pek  
a ç ık  b ir lisan  ile söy lem iştim  k i şi­
irde  ve felsefede h e r  'frreslek kendi 
n o k ta i n a z a rın a  g ö re  doğrudur, eğer 
Mokıiâ ' n a z a rı ve insan la , â lem i gö- 
'vihiu do ğ ru  ise!.. D em ek o lu rsa  din 
m ezheplerinde de felsefe  ve san ’a t  
m eslek lerinde de zerre  k a d a r  teassu - 
bum  y o k tu r . .San’a t t a  u su l ve ka ide  
b u lunm ası lü zum una  da  kan iim , a- 
n a rş id en  fe n a  halde  m ü ten e ff ir im  
L âk in  o usul ve k a id e le rin  vazıı san ­
a t t a  da, ilim de de, fe lsefede de a n ­
cak  dâh i sa n ’a tk â r la r ,  dâh i âlim ler, 
ve dâh i F ilozo fla rd ır, it ik ad ın d a  ve 
idd iasınday ım ; y an i (s a n ’a t. ilim  ve 
fe lse fe  a tıtonom e'd ır, yan i kendi k a ­
nununu  kendi y a n a r)  d iyen le r sm i- 
fıudanım , faa liy e tim iz in  bu y ü k sek  
ta b a k a la r ın d a  a r t ık  b u g ü n  b a şk a  b ir 
h ü k ü m e t tan ıy an  b ir  te k  s a n ’a tk â r , 
b ir tek  âlim , b ir  te k  filozof y o k tu r . 
G a rip tir  k i On D ö rd ü n cü  L u i’n in  
m eddahı ve nedim i o lan Boilo da  bu 
fik ird e  ve b u  i t ik a t ta d ır .  O nun riay e t 
e tt irm e k  is ted iğ i d isip lin  dehây i b e ­
şe rin  is tik lâ lin e  m ân i olm az, bilâkis 
ona ta r a f ta rd ır .  P ek  aziz dostu  m eş­
h u r M oliere yazm ış o lduğu yüz  nıls- 
ra iık  b ir  m anzum ede (k a fiy e ) m ese­
lesinden ehem m iyetle  bahsederken  
M olier'i h ak k ile  ta k d ir  ediyor, b iroçk  
âd i şa ir le r le  is tih za  e tm eğe  vesile 
bu luyo r ve bu a la y la r  a ra s ın d a  pek 
doğ ru  fik irle ri pek  güze l ifad e  edi­
yor. Şu bey ite  bak ın ız :
M alheureux mille fois celui dont 1<
raanû
Veut aux règles de l’a rt asservir soi
génie
T ü rk çes i: [K endi (dehâ) sm ı san  
a t  ka ide le rine  e sir e tm ek  divaneli 
ğ inde bu lunan  ad am  b in  k e re  bed 
b a h tt ır .]  d em ek tir . Şu da  ayn i m an 
zvım esinden n a k le ttiğ im  iki k ıym eti 
b e y it tir :
M audit soit le prem ier, dont la verve
insensée
Dans les bornes d’un vers rem ferm a
sa  pensee,
Et, donant â ses mots une étroite
prison,
Vuiut avec la  rim e enchâm er la
raison !..
T ü rk çes i: [D ivanece W r heyecan  
ate.şile fik rin i b ir  m ısra ın  h u d u tla r ı­
n a  s ık ış tır ıp  kap ay an , ve kelim eleri­
n i d a r  b ir  h ap ish an ey e  sokup  t a  ak- 
i —i  K afiye ile z incirlem ek  is tiy en  a- 
dan ıa  h e rk e s ten  evvel la n e t o lsun!] 
D ü n y an ın  en  m a ğ ru r  b ir  p ad işah ı­
n a  ve (H ü k ü m e t benim  =  l’E ta t ,  
c’e s t m oi!) d ü s tu ru n u  ic a t  eden m ü s­
te b i t  b ir  h ü k ü m d a ra  kasid e  y azan  
bu  s a r a y  şa iirin in  y u k a rıd a k i sözle­
rin i k ab u l e tm iyecek  b ir  ş a i r  ta s a v ­
v u r  edebilir m isin iz? .. İlm e, şiire, 
fe lsefeye  key fi m ü d ah a le  e tm ek  zev­
k inden  A v ru p a  h ü k ü m e tle r i ço k tan  
v azg eçm iştir . A n laşılyo r k i Bualo- 
nıın tav s iy e  e tm iş o lduğu kaideler 
d an a  iyi a n la tm a k  ve h u su sa  kendi 
sinden  o d ü s tu r la r ı  n ak led e rek  tas 
rih  e tm ek  icap  ediyor.
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